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S. in YoungWings: „Ich hab einfach zur Zeit mal wieder das Gefühl, dass ich das alles 
nicht mehr aushalten kann, weil es so sehr weh tut. […] Ich vermiss meinen Papa so 
sehr und ich frag mich die ganze Zeit, warum ich nicht schon früher gemerkt hab, wie 
schlecht es ihm wirklich geht! Ich würd am Liebsten ganz allein irgendwo sein, nichts 
tun müssen, nichts hören, sehen oder fühlen müssen, sondern einfach nur schlafen 
und erst wieder aufwachen, wenn alles wieder gut ist... Aber vielleicht kommt morgen 
ja wieder ein besserer Tag.“
'HU GLHVMlKULJH &DOO IRU 3DSHUV KHEW HV KHUYRU Ä,QWHUQHWEDVLHUWH 7HFKQRORJLHQ
ZLH ]% 6RFLDO 0HGLD :HUN]HXJH DEHU DXFK VR]LDOH ,QWUDQHW6\VWHPH XQG








HQWVWDQGHQH6LWXDWLRQ DXIGLHVH$UW ]XEHZlOWLJHQ VRQGHUQ±ZLHRELJHU$XV]XJ
GDUOHJW ± DXFKEHL3HUVRQHQ GLH HLQHQJHOLHEWHQ1DKHVWHKHQGHQYHUORUHQ KDEHQ
'DV7HLOHQYRQ(PRWLRQHQJHVFKLHKWXQWHUDQGHUHPDXIYLUWXHOOHQ)ULHGK|IHQGHQ
VRJHQDQQWHQ0HPRULDOVDEHUDXFKDXI2QOLQH3ODWWIRUPHQDXIGHQHQ%HWURIIHQH
VLFK DNWLY PLW *OHLFKJHVLQQWHQ DXVWDXVFKHQ N|QQHQ GHQ VRJHQDQQWHQ 7UDXHU
)RUHQ'LHVHZHUGHQLPPHUSRSXOlUHUGLHUDVDQWH(QWZLFNOXQJGHUHQWVSUHFKHQGHQ
.RPPXQLNDWLRQVWHFKQRORJLHQ XQG GLH GDPLW HUZHLWHUWHQ 0|JOLFKNHLWHQ YRQ
QLFKW PHKU DXVVFKOLHOLFK WH[WOLFKHU .RPPXQLNDWLRQ VRQGHUQ DXFK YLVXHOOHQ
















(LQH PHKUVWX¿JH 8QWHUVXFKXQJ JHKW GLHVHU HPRWLRQDOHQ .RPPXQLNDWLRQ YRQ



















 +LHUQDFK ZLUG PLWWHOV HLQHU TXDQWLWDWLYHQ ,QKDOWVDQDO\VH GDV
Emotionsmanagement '|YHOLQJLQ2QOLQH)RUHQZHLWHUNRQNUHWLVLHUW




1 Verlust und Trauer. Eine interdisziplinäre Perspektive
7UDXHUHLQHGHUHYROXWLRQlUYHUDQNHUWHQXQGVRPLWJUXQGOHJHQGHQ%DVLVHPRWLRQHQ










DEJUHQ]HQ ODVVHQ XQG VLFK HEHQVR QLFKW JHWUHQQW YRQHLQDQGHU EHWUDFKWHQ ODVVHQ
'|YHOLQJ
9RU DOOHP GLH.RQIURQWDWLRQPLW GHP7RG HLQHU JHOLHEWHQ 3HUVRQ XQG GHU GDPLW
HLQKHUJHKHQGHQ $XVHLQDQGHUVHW]XQJ PLW GHU HLJHQHQ 6WHUEOLFKNHLW VWHOOHQ
HLQVFKQHLGHQGH(UIDKUXQJHQGDU'LHVH O|VHQ LP,GHDOIDOOHLQCoping /D]DUXV	
)RONPDQYHUVWDQGHQDOV$XVHLQDQGHUVHW]XQJ%HZlOWLJXQJXQG9HUNUDIWHQ





















wiederherstellungsorientierten&RSLQJ GHU VLFK DXI VHLQ$OOWDJVHUOHEHQXQG VHLQ
8PIHOGDXVZLUNW6WURHEH	6FKXW7UDXHUDUEHLWJHVFKLHKWQXUVHOWHQLVROLHUW
XQG UHLQ LQWUDSHUVRQDO VRQGHUQ VWHOOW VLFK DOV soziales Phänomen GDU ZHOFKHV
XQWHUDQGHUHPGXUFK6R]LDOVWUXNWXUXQG*UXSSHQQRUPHQEHHLQÀXVVWZLUG-DNRE\
5LPpHWDO'DPLWUFNWGDVÄ6RFLDO6KDULQJRI(PRWLRQV³5LPpHW




8QWHUVWW]XQJ DXI HPRWLRQDOHU RGHU LQIRUPDWLRQHOOHU (EHQH ]X HUKDOWHQ 5LPp
RGHUXPLKU8PIHOGIUGLH7KHPDWLN]XVHQVLELOLVLHUHQ5LPpHWDO
&ROOLQV FKDUDNWHULVLHUW GHUDUWLJH0HFKDQLVPHQ DOV ÄHPRWLRQDO HQHUJ\³ &ROOLQV
(U EHVFKUHLEW GDPLW ,QWHUDNWLRQHQ LQ GHQHQ VR]LDOH6ROLGDULWlW SURGX]LHUW
ZLUG ,QWHUDNWLRQHQ VLQG LQ GLHVHU 3HUVSHNWLYH YRU DOOHP 9RUJlQJH GLH ]XP
HLQHQ HLQH0LWJOLHGVFKDIW LQ HLQHU VR]LDOHQ *UXSSH KHUVWHOOHQ XQG ]XP DQGHUHQ























$XFK HQWUHFKWHWH 7UDXHU 'RND  VWHOOW HLQHQ UHOHYDQWHQ (LQÀXVVIDNWRU IU
GLH +LQZHQGXQJ ]XU RQOLQH7UDXHU GDU 6R IKUW HLQ VWLJPDWLVLHUWHU 9HUOXVW ]XU
8QWHUGUFNXQJ GHU 7UDXHUUHDNWLRQ XQG ]X IHKOHQGHU 8QWHUVWW]XQJ LP VR]LDOHQ
8PIHOGHEG6LFK2QOLQH6XSSRUW)RUHQDQ]XVFKOLHHQNDQQYRUDOOHPGXUFKGLH
Ä*HIKOVUHJHOQ³+RFKVFKLOGPRWLYLHUWVHLQ'LH*HIKOVUHJHOQHQWVWDPPHQ
GHP.RQ]HSW GHV (PRWLRQVPDQDJHPHQW QDFK+RFKVFKLOG  YJO'|YHOLQJ
ZHOFKHV*HIKOHLQVR]LDOHQ.RQWH[WHQEHWUDFKWHWXQGGXUFKÄLQVWLWXWLRQHOOHQ
1RUPHQ:HUWPXVWHUQXQGNXOWXUHOOHQ9HUKDOWHQVHUZDUWXQJHQ³GDV0DQDJHQGLHVHU




0RGL¿FDWLRQ³ HEG 6 EHVRQGHUV KHUYRU GHQQ HUVW GXUFK HUKDOWHQH VR]LDOH
8QWHUVWW]XQJNDQQ HLQ(PRWLRQVPDQDJHPHQW DNWLYXQG HLQH7UDXHUYHUDUEHLWXQJ












,P )ROJHQGHQ ZLUG DXI %DVLV GHU ]HQWUDOHQ )UDJHVWHOOXQJHQ HLQH TXDOLWDWLYH
,QKDOWVDQDO\VH GXUFKJHIKUW ZHOFKH QLFKW QXU JUXQGOHJHQGH (UNHQQWQLVVHQ GHU




2 Trauern in virtueller Gemeinschaft. Zur Untersuchung von Online-
Trauer
)U GLH LQKDOWVDQDO\WLVFKH 8QWHUVXFKXQJ ZXUGHQ GUHL 2QOLQH7UDXHU)RUHQ












3 Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalayse
$XIGHU%DVLVGHUTXDOLWDWLYHQ,QKDOWVDQDO\VHZXUGHQGUHL+\SRWKHVHQIRUPXOLHUW
:LHDQKDQGGHVQDFKIROJHQGHQ=LWDWHVGHXWOLFKZLUG IKUW HLQH IHKOHQGH VR]LDOH
8QWHUVWW]XQJLQGHUUHDOZHOWOLFKHQ8PJHEXQJ]XHLQHU+LQZHQGXQJ]X7UDXHUIRUHQ
GLHGHQ%HWURIIHQHQDOV(PRWLRQVUHJXODWLRQGLHQHQVROO*URVV
+LQ07„Ich kann mich niemanden mitteilen, deshalb bin ich in diesem Forum 















H1) Wenn die soziale Unterstützung(vgl. House, 1981) in der realen Welt mangelhaft 











XQG LVWYRQ]HQWUDOHU%HGHXWXQJ IUGLH VR]LDOH8QWHUVWW]XQJZLHQDFKVWHKHQGH
%HLVSLHOHYHUGHXWOLFKHQ
$LQ07„Wir hier sind für dich da, denn wir fühlen wie du.“
-LQ07„Du siehst – du bist nicht allein.“
6LQ07„Du hast den Weg zu uns gefunden, das ist ein guter Anfang 
...hier sind viele Mamas und Papas die diesen schweren Weg gehen...“

'LH TXDOLWDWLYH ,QKDOWVDQDO\VH OHJW GHPQDFKQDKH GDVV9HUJHPHLQVFKDIWXQJ HLQH
]HQWUDOHHPRWLRQDOH*UDWL¿NDWLRQLQGHQRQOLQH6XSSRUW)RUHQGDUVWHOOW1DFKIROJHQGH
+\SRWKHVHNRQNUHWLVLHUWGLHV
H1a)-e stärker die online-Vergemeinschaftung für den Betroffenen thematisiert 












0LQ07„ich kenne diesen Verlust nur allzugut“
6LQ<:„Das tut mir Leid, dass du gerade wieder in so einem tiefen 
Loch bist.“
67LQ<:„Das mit deinem Vater tut mir sehr leid.“
'DUDXVIROJWIUGLHTXDQWLWDWLYH$QDO\VHIROJHQGH+\SRWKHVH
H1b) Wenn in einem Beitrag Empathie16 verbal wie auch nonverbal gezeigt 
wird, so steht dies in direkten Zusammenhang mit dem Auftreten von sozialer 







7 LQ 07 „Ich verstehe deine gefühle so sehr...... die Wut, die 
7UDXULJNHLWGLH9HU]ZHLÀXQJGLH'XQNHOKHLWGDVQLFKWDN]HSWLHUHQ
können....[...]“
-LQ<:„Es ist ok... Es ist ok so, wie es ist. Du darfst wütend sein. Du 
darfst ambivalent sein. Du darfst nicht wissen, was du fühlst, es darf ein 
Durcheinander sein. Denke immer daran... Egal, was du fühlst, es darf 
so sein und es ist richtig so...“
/LQ<:Ä,FK¿QGHGDVJDUQLFKWVROlFKHUOLFKLFK¿QGH*XWGDVGXGLU
was entwickelt hast was hilft!“
'LHVIKUW]XUQDFKVWHKHQGHQ+\SRWKHVH
H1c)-HKlX¿JHUGLH%HVWlWLJXQJGHU(PRWLRQHQXQGGHV9HUKDOWHQVGXUFK











'LH TXDOLWDWLYH ,QKDOWVDQDO\VH NRQQWH HEHQIDOOV DXI]HLJHQ GDVV QLFKW QXU
HPRWLRQDOH *UDWL¿NDWLRQHQ LQ GHU 1XW]XQJ YRQ 2QOLQH7UDXHU1HW]ZHUNHQ YRQ




H2)Wenn Emotionen virtuell geteilt werden, dann sind realweltliche 










&LQ79)„ich drücke dich ganz doll und sende dir liebe gedanken, bin 
einfach mal da, bin bei dir....“
/0LQ<:„danke das du mir hilfst und mir zuhörst und mich verstehst“
)/LQ79)Nehme dich einfach mal lieb in den Arm  und schicke 





/LQ<:„ich komme nicht mehr klar. . . heute vor einer Woche habe 
ich meinen Freund in seiner Wohnung gefunden, er hat sich das leben 
genommen.“
/ LQ<: LPZHLWHUHQ9HUODXI„das was mir viel Mut gibt ist das 
ich glaube das unsere lieben jetzt an einem Ort sind an dem sie keine 
schmerzen mehr haben...ich denke irgendo hat alles was passiert seinen 
Sinn..daran kann ich mich etwas festhalten. wie denkst du darüber?“
+LQ07„Ich vermisse ihn ganz schrecklich und weiß nicht, wie ich 
damit umgehen soll, wie ich diesen Schmerz abstellen soll [...] versteht 
mich wer?“

+LQ07LPZHLWHUHQ9HUODXI„lasst euch mal drücken!“
J. in YW: „wo ich dass geschrieben habe kamen all diese bilder wieder 
hoch und ich musste mit den Tränen kämpefen nur ich glaube es war gut 
mir dass auch endlch von der seele zu schreiben in der hoffnung man 
versteht dass“
- LQ<: LPZHLWHUHQ9HUODXI„es tut mir sehr leid dass das mit 
deinem Vater passiert ist und ihr nach dem Streit nicht mehr miteinander 
gesprochen habt, dass muss unglaublich schlimm sein, dass kann ich mir 
nicht vorstellen... Ich hatte ja wenigstens noch die Möglichkeit mit ihm 
zu reden und ich konnte mich ja dann zumindest mehr darauf vorbereiten 





H3) Wenn der „Taker“ eine fortgeschrittene Trauerphase erreicht (Kast, 1982; 




 =XP HLQHQ NDQQ UHDOZHOWOLFKH (PRWLRQVNRPPXQLNDWLRQ DQKDQG YRQ
sprachlichen Gestaltungsmöglichkeiten EHLVSLHOVZHLVH DQKDQG YRQ
,WHUDWLRQHQRGHU*UREXFKVWDEHQ(EHUVEDFK*ODVHU	+HLJODXIGLH
2QOLQHNRPPXQLNDWLRQEHUWUDJHQZHUGHQ:DOWKHU	'¶$GGDULR
$,Q07„sie fehlt mir soooo!“
5LQ07„ich fand das so absurd mein papa war noch nicht tod sondern 
schlief und die beiden reden von beerdigung hääääääääääääää“
/7,Q<:„Diesen Gedanken angst zu haben das man Vergisst wie sein 
Papa war kenne ich sooooo gut!“
)LQ79)„auch ich möchte Dir sagen, wie leid es mir tut, das DU Deine 
kleine liebe Grüße und ein großes Kraftpaket!!“
 $XFK visuelle Kommunikationsmuster ZHUGHQ LP 5DKPHQ GHU
2QOLQHNRPPXQLNDWLRQ LQV WH[WOLFKH E]Z ELOGOLFKH EHUWUDJHQ








, ,Q 79) „Am 17.02.2013 um 20:10 h ist 
mein Menne an einer Lungenembolie mit Herz 
Kreislaufversagen im DHZB gestorben.. Er fehlt 
uns hier so...“ 
(LQ79)DOV$QWZRUWDXI,„Ich stelle leise 
ein Kerze dazu..“
)LQ79)DOV$QWZRUWDXI,XQG(„auch von 








 'XUFK GLH ,QWHUDNWLYLWlW GHV 6RFLDO :HEV ZLUG HLQ (PRWLRQVPDQDJHPHQW















(UOHEQLVVHV HEG XQG VFKOLHOLFK ODQJIULVWLJ ]X*UDWL¿NDWLRQHQ VRZRKO DXI GHU
,QGLYLGXDODOVDXFKDXIGHU*HPHLQVFKDIWVHEHQH5LPp











'XUFK GLH VR]LDOH 8QWHUVWW]XQJ DOV emotionale Ressource 3LHUFH HW DO 




ZHOWOLFKHQ*HPHLQVFKDIW+LHU]X JHK|UHQ5HJHOQ XQG ,QWHUDNWLRQVPXVWHU 6HOEVW
.HU]HQZHUGHQDQJH]QGHWXQG6WUHLFKHOHLQKHLWHQ]XP7URVWYHUJHEHQ
(LQH ÄYHUJHPHLQVFKDIWXQJVVSH]L¿VFKH 0HGLHQ*HIKOVNXOWXU³ '|YHOLQJ 
6HUP|JOLFKWVRPLWHLQHUH]LSURNH9HUVWlQGLJXQJVVOHLVWXQJGHU%HWHLOLJWHQGLH
GXUFKLQWHUVXEMHNWLYEHGHXWXQJVJOHLFKH6\PEROHVSUDFKOLFKZLHYLVXHOOZLUNVDP















ELOGOLFKHQ0DWHULDODXI]X]HLJHQ ,QGLHVHP.RQWH[WHUZHLVW VLFKGHU V\PEROLVFK
LQWHUDNWLRQLVWLVFKH XQG HPSLULVFK EHOHJWH 3UR]HVVFKDUDNWHU YRQ (PRWLRQHQ DOV
JUXQGOHJHQG
'HU HPRWLRQDOH $XVWDXVFKSUR]HVV GLH LQ GHU *HPHLQVFKDIW VSH]LILVFKHQ
6\PEROV\VWHPH GLH UH]LSURNHQ ,QWHUSUHWDWLRQVULWXDOH XQG PHGLDO YHUPLWWHOWHQ
6\PEROLNHQ VRZLH (PRWLRQHQ DOV 5HVVRXUFHQ XQG *UDWL¿NDWLRQHQ ELHWHQ GDKHU
ZHLWHUHV (UNHQQWQLVSRWHQWLDO 'HQQ ZLH KLHU DXIJH]HLJW ZXUGH 7UDXHUQ LQ
YLUWXHOOHU*HPHLQVFKDIWEHGHXWHW]XJOHLFK7UDXHUQXQG7UDXHUEHZlOWLJXQJLQUHDOHU
*HPHLQVFKDIW
$XI%DVLV GHU JUR DQJHOHJWHQ XQG GHWDLOOLHUWHQ TXDOLWDWLYHQ LQKDOWVDQDO\WLVFKHQ
(UIDVVXQJGHUGUHL2QOLQH)RUHQZXUGHQVR+\SRWKHVHQIUTXDQWLWDWLYH$QDO\VHQ
HUDUEHLWHW(QWVSUHFKHQGGHP(UNHQQWQLVSRWHQ]LDO GHU TXDOLWDWLYHQ ,QKDOWVDQDO\VH




























































































































Anhang: Auszug aus qualitativem Kategoriensystem22
7DEHOOH4XDOLWDWLYHV.DWHJRULHQV\VWHPWH[WOLFKH*HVWDOWXQJVPLWWHO$XV]XJ
Kategorie Operationalisierung
9H
UVW
lQ
GQ
LV
'DVV=XJHK|ULJNHLWVEHGUIQLVQDFKGHP.RQ]HSWGHVÄQHHGWREHORQJ³%DXPHLVWHU	
/HDU\GLH9HUJHPHLQVFKDIWXQJ:HEHUXQGGHUUH]LSURNH3UR]HVVGHVÄ6RFLDO
6KDULQJRI(PRWLRQV³5LPpHWDOZHLVHQDXIGLH%HGHXWXQJYRQ9HUVWlQGQLVIU
HPRWLRQDOH*UDWL¿NDWLRQHQKLQ
$XIGLHVHU*UXQGODJHZHUGHQ%HLWUlJHLQGHQHQIHKOHQGH8QWHUVWW]XQJLQGHUUHDOHQ:HOW
RGHUGDVLPYLUWXHOOHQ)RUXPHQWJHJHQJHEUDFKWH9HUVWlQGQLVWKHPDWLVLHUWZLUGHUIDVVW
%HLVSLHO
/7LQ<:Ä,FKYHUVWHKHGLFKZLUNOLFK]XP(UVWHQPDOKDELFKZLHGHUGDV*HIKOGDVLFK
MHPDQGHQXQGGDVPLFKMHPDQGYHUVWHKW³
 $QGLHVHU6WHOOHZHUGHQQXU.DWHJRULHQGDUJHVWHOOWGLHLP5DKPHQGLHVHU$EKDQGOXQJ
%HDFKWXQJJHIXQGHQKDEHQ

(P
RWL
RQ
VEH
]R
JH
QH
(U
OHE
QLV
VH
XQ
G(
ULQ
QH
UXQ
JH
Q
1DFK+DUEHUXQG&RKHQ0RXQG&RXOVRQXQG3HQQHEDNHU*ODVHU	*ODVHU
WUlJWHPRWLRQDOHV7HLOHQ]XPSV\FKLVFKHQXQGSK\VLVFKHQ:RKOEH¿QGHQYRQ,QGLYL
GXHQEHL3HQQHEDNHUHWDOVWHOOWGHQ%H]XJ]ZLVFKHQ6FKUHLEHQXQGWKHUDSHXWLVFKHU
:LUNXQJKHUXQGLQGLHVHP=XVDPPHQKDQJVSH]LHOOGDVbXHUQYRQHPRWLRQVEH]RJHQHQ
(UOHEQLVVHQXQG(ULQQHUXQJHQIUGLHWKHUDSHXWLVFKH:LUNXQJ
'DUDXVIROJWIUGLH$QDO\VHGDVV%HLWUlJHXQG%HLWUDJVWHLOHHUIDVVWZHUGHQGLHVLFKPLW
HPRWLRQDOHQ(UOHEQLVVHQXQG(ULQQHUXQJHQEHVFKlIWLJHQGLHGLUHNWRGHULQGLUHNWPLWGHP
HPRWLRQDOHQ.HUQHUOHEQLV]XWXQKDEHQ
%HLVSLHO
/LQ<:³GHUHUVWH*HEXUWVWDJZDU0RQDWHQDFK3DSDVWRWLFKNDQQPLFKJDUQLFKW
PHKUJHQDXGDUDQHULQQHUQHVZDUDEHUXQJODXEOLFKVFKZHUDEHUZLUKDEHQ3DSDDQVHL
QHP*UDEHLQ*HEXUWVWDJVOLHGYRUJHVXQJHQJHQDXZLHGLHVHV-DKUPLUWDWGDVGLHVHV-DKU
LUJHQGZLHWRWDOJXW´
/7LQ<:Ä(VLVWMHW]WIDVW0RQDWHKHUXQGLFKNDQQHVPDQFKPDOLPPHUQRFKQLFKW
JDQ]JODXEHQGDVGLHVHU0HQVFKGHUPHLQELVKHULJHV/HEHQODQJLPPHUIUPLFKGDZDU]X
VRHWZDVIlKLJLVWPDQFKPDOKDEHLFKDXFKDQJVWZHQQLFKHLQELOGYRQLKPVHKH(VLVWVR
XQEHJUHLÀLFKVFKZHU³
6R
FLD
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